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Qui són els amos dels
diaris a Catalunya?
Accionariat de la premsa catalana i
principals grups de comunicació
El 24 de novembre se celebrarà a
Barcelona la III Jornada dels Periodistes
Catalans, dedicada al tema "Qui paga la
informació?". Amb aquesta ocasió,
Capçalera ofereix aquí un informe sobre
la propietat dels mitjans de comunicació
diaris sobre suport de paper a Catalunya.
Ha estat elaborat a partir de les dades
facilitades pels mateixos mitjans, una
informació que, en ocasions, ha estat molt
laboriós aconseguir. Oferim la informació
en tres blocs: la premsa comarcal, la
premsa de la ciutat de Barcelona i els
grans grups multimédia.
—Arantxa Abaurrea, Rosa Serra—
Ciutat de Barcelona
El Periódico de Catalunya, La Vanguardia, El
País (edició de Catalunya), El Mundo de
Catalunya, ABC (edició de Catalunya), Sport i
El Mundo Deportivo són quatre diaris de
Barcelona que no surten ressenyats en aquest
apartat, sinó en el de "Grans grups de
comunicació d'Espanya".
Avui
Editora: Premsa Catalana SA.
Accionariat: 38 accionistes posseïdors del
99,66%. Francesc Llobet i Colom, president del
consell d'administració i actual president del
—Els diaris comarcals
esdevenen grups de
comunicació i s'estenen fora
del seu àmbit original—
AVUI
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Xifres de
tirada i
venda
Ciutat de Barcelona
Auui
Tirada: 55.045
Venda: 38.638
Marítimas
Tirada i venda: 8.900
Comarques de
Barcelona
Diari de Sabadell
Tirada: 9.220
Venda : 7.750
Diario de Terrassa
Tirada: diaria 9.000-
10.000,
dissabtes
13.000-14.000
Venda: diaria més de
5.000, dissabtes
10.500-11.000.
Subscriptors: 2.500
El 9 Nou
-Vic (Osona i Ripollès):
Tirada: 11.012
Difusió (venda+subs.):
9.549
-Granollers (Vallès Oriental):
Tirada: 4.891
Difusió: 4.091
-Terrassa (Vallès Occidental):
Tirada: 2.496
Difusió: 1.931
-Sabadell (Vallès Occ.):
Difusió mitjana: 2.052
Tirada total: 18.399
Venda total: 15.571
Regió 7
Venda: mitjana 9.400,
dissabtes-diumenges
13.000
Subscriptors: 58%
consell social de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC). Jaume Pujol Garriga, secretari
del consell d'administració i anterior cap de
l'assessoria jurídica de Banca Catalana. Josep
Serra Marcet, vice-president del consell
d'administració.
Projectes: L'empresa ha desatès les trucades de
Capçalera i no hi ha cap dada.
Marítimas
Editora: Diario Marítimas SA.
Accionariat: Juan i Manuel Cardona Delclós
(98%), inversors editorials.
Suplements: Publiquen tres suplements
especialitzats l'any.
Impressió: No tenen rotativa pròpia. S'imprimeix
a Publiagraf.
Projectes: No tenen projectes de futur.
Comarques de Barcelona
Diari de Sabadell
Editora: Vallesana de Publicaciones SA.
Accionariat: 23 accionistes, tots treballadors de
l'empresa. Dos accionistes majoritaris tenen un
20% cadascun; els 21 accionistes restants tenen
entre un 10% i un 1%. Funciona amb una
fórmula d'estil cooperatiu. Romà Gamell és
gerent del diari.
Suplements: Cap.
Impressió: Rotativa pròpia.
Projectes: Tenen projectes de futur que passen
per l'associació amb altres petites empreses
editores de diaris.
Diario de Terrassa
Editora: Diario de Terrassa, de Julián Sanz
Soria.
Accionariat: 100% de Julián Sanz Soria,
president i gerent.
Altres interessos: Accionista minoritari a la
televisió local de Terrassa (TVT), empresa mixta
amb l'Ajuntament i amb Ràdio Terrassa. El
capital social de TVT és de 21.400.000 ptes.,
de les quals 13.090.000 hi han estat posades
per l'Ajuntament.
Impressió: Gráficas Terrassa (GRATESA): 2
rotatives (diari i publicacions comercials).
Inversors: Julián Sanz Soria (55%) i Manuel
Abad Soriano (45%).
Projectes: Cap en concret.
El 9 Nou
Editora: Premsa d'Osona SA.
Accionariat: 422 accionistes. Cap grup o persona
no disposa de prou participacions perquè pugui
governar la societat. El president del consell
d'administració és Miquel Codina Genis, un dels
primers accionistes del diari.
Edicions: Primer dues edicions bisetmanals: Vic
(Osona i Ripollès) 1978, Granollers (Vallès
Oriental) 1989. Després dues més que són diàries:
Terrassa i Sabadell (Vallès Occidental) 1994.
—Nou Diari de Tarragona i
Diari de Girona són els que es
troben en una situació em¬
presarial més precària—
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Suplements: "Extra". Surt els divendres a Vic i
Sabadell, i els dissabtes a Sabadell i Terrassa.
Distribueixen Presència entre els seus
subscriptors.
Impressió: A Rotimpress (rotativa d'E/ Punt).
Altres interessos: Socis minoritaris (10%) a
Edicions Periòdiques del Maresme SA, que edita
El Punt de Mataró.
Projectes: Passen per consolidar les edicions
diàries de Sabadell i de Terrassa i per la possible
transformació de les edicions de Vic i de
Granollers, que ara són bisetmanals, en diàries.
Regió 7
Editora: Edicions Intercomarcals SA.
Accionariat: Hi ha 570 accionistes. Existeix una
limitació estatutària que no permet depassar el
3%.
Els principals accionistes ("alguns tenen més del
3%", afirma el gerent) són: Josep Camprubí
Cases (president), Joan Montraveta Montraveta
(gerent), Pere Massegú Bruguera (secretari),
Salvador Arderiu Biosca (propietari d'una
gestoria manresana), Ramon Llobet Riera
(empresari del sector de l'alimentació), Gonçal
Mazcunyan Boix (director del diari) i Xavier
Domènech Sala (sots-director). Empreses
inversores més importants: TISA (Grup Godó)
amb un 1%, Caixa d'Estalvis de Manresa amb un
2%, Catalana Occident amb un 2,2%.
Edicions: Regió 7 de Manresa (Bages,
Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell),
Regió 7 d'Igualada (Anoia, Segarra i Baix
Llobregat).
Impressió: Impressions Intercomarcals SA (Sant
Fruitós de Bages). El diari té un 60%; la resta
està composta per 70 accionistes a titol
individual.
Suplements: Revista d'Igualada (dominical per a
la comarca que es reparteix amb l'edició del
dissabte del diari), antic Diari d'Igualada. Al
març del 1995 Edicions Intercomarcals va
comprar Gráficas Anoia SA, editora del Diari
d'Igualada.
Girona
El Punt
Editora: Hermes Comunicacions SA.
Accionariat: Edicions Periòdiques de les
Comarques SA (50%), Promocions Culturals SA
(40%), col·lectiu d'antics socis (10%). Joan Bosch
i Roure, empresari del sector de l'alimentació, és
el president del consell d'administració.
Edicions: Ed. Comarques gironines (1979), Ed.
Barcelonès Nord (1994), Ed. Maresme (1995).
Altres publicacions: Presència (revista setmanal
per als subscriptors del diari). També la
distribueixen El Nou 9, La Veu de l'Anoia
(setmanari de l'Anoia), El 3 de Vuit (setmanari
de l'Alt Penedès), Rubricata (setmanari del
Vallès Occidental), Els 4 Cantons (setmanari del
Vallès Occidental), El Pati (setmanari de l'Alt
Camp), L'Horta (diari de València) i L'Ebre
(setmanari del Baix Ebre i el Montsià). També hi
—Els grups Godó, Zeta, Prisa,
El Mundo i Prensa Española
competeixen pel mercat
barceloní—
Xifres de
tirada i
venda
Girona
El Punt
-Comarques gironines:
Venda mitjana: 9.111
(quiosc)
Subscriptors: 6.897
Venda total: 16.008
Tirada: 18.108
-Barcelonès Nord:
Venda mitjana: 345
(quiosc)
Subscriptors : 1015
Venda Total: 1360
Tirada: 1707
-Maresme:
Venda mitjana: 706
(quiosc)
Subscriptors: 937
Venda Total: 1643
Tirada: 2130
Tirada total: 21.945
Venda total: 19.011
Diari de Girona
Difusió (subscriptors i
venda): 7.206
Tirada: 8.000
Lleida
La Mañana
Tirada: dies feiners
10.300, diumenges
12.500.
Venda: diumenges
8.100.
Segre
Tirades: laborables
14.000, diumenges
20.000
Difusió: laborables
13.000, diumenges
17.000.
Subscriptors: 6.000.
Tarragona
Diari de Tarragona
Tirada: diària 20.000,
diumenges 25.000
Venda: diària 14.000,
diumenges 22.000
Nou Diari
(No hi ha dades) •
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ha col·laboració entre cadascuna de les
redaccions i la revista Presència.
Impressió: Rotimpress, vinculada a l'empresa
mare. S'hi imprimeixen El Punt, Presència, El
9 Nou, El Pati de Valls, Els 4 Cantons i La
Veu de l'Anoia.
Altres interessos: convenis amb Els 4 Cantons i
Rubricata (impressió, distribució, maquetació,
material filmogràfic i publicitat).
Projectes: Els més immediats són fer noves edicions
a comarques de Tarragona a partir de dues
publicacions: L'Ebre (setmanari del Baix Ebre i
Montsià fruit de la fusió d'Ebre Informes i Migjorn )
i El Pati de Valls (Alt Camp). A València, fer noves
edicions a partir de L'Horta i al Vallès Occidental
amb Els 4 Cantons de Sant Cugat. Projectes de
futur: Arribar a tots els territoris de l'àmbit lingüístic
català, inclosos el País Valencià i les Illes Balears.
Diari de Girona
Editora: El 8 de juny de 1995 Editorial Gironina
SA, propietat de Ricard Llapart, va presentar
expedient de fallida. Ara el gestionen els
treballadors.
Accionariat: Fundació Diari de Girona per
recapitalitzar l'empresa. Director: Narcís Plana.
Sots-director: Jordi Xargayó.
Des del mateix dia de l'expedient de fallida el
diari surt cada dia, i tant els treballadors com els
proveïdors cobren sense problemes. El diari no
és deficitari, i la causa de la fallida va ser una
mala gestió de l'antic propietari, segons explica
el director, Narcís Plana.
Suplements: "Dominical" (diumenges) i "Dimarts
esportiu".
Impressió: Rotativa pròpia.
La premsa comarcal _
A Catalunya la premsa de comarques sembla que es va
consolidant de mica en mica. A l'Associació Catalana de
Premsa Comarcal hi ha 145 publicacions comarcals
associades, amb una tirada global aproximada de 300.000
exemplars. Pel que fa la premsa diària, en els últims anys
hem observat un procés d'expansió, que es tradueix en
l'aparició de noves edicions diàries per diferents comarques
de la geografia catalana. Es el cas d'El Punt, El 9 Nou i
Regió 7, per esmentar els més importants.
Aquests diaris de comarques que ara despunten van tenir
uns naixements veritablement durs a les albors de la
democràcia, caracteritzats per una certa inexperiència, amb
infraestructures molt precàries, tant a nivell empresarial com
redaccional. Però van tenir l'encert de trobar el seu espai.
Aquesta va ser la clau del seu èxit. Tots tres grups van
iniciar la seva singladura apostant per un model de premsa
en català i dirigit a les necessitats concretes de cada
comarca: El Punt a Girona, El 9 Nou a Osona i Regió 7 al
Bages. Una vegada aconseguida una ferma implantació, han
ampliat la seva distribució i han obert noves redaccions a
d'altres comarques.
Una manera d'ampliar espais, en la qual coincideixen tots
tres, consisteix en l'adquisició de capçaleres anteriors. Així,
El Punt va obrir una delegació al Barcelonès Nord a partir
de la compra del setmanari La revista de Badalona; El 9
Nou va arribar al Vallès Occidental a partir del setmanari
L'actualitat de Terrassa; i l'ultima adquisició de Regió 7, EI
Diari d'Igualada, li ha permès de crear una segona edició.
Actualment El Punt té tres edicions: una a Girona per a
les comarques gironines, una altra a Badalona per al
Barcelonès Nord i la tercera a Mataró per al Maresme. El 9
Nou té quatre edicions diferents: Vic (Osona i Ripollès),
Granollers (Vallès Oriental), Terrassa (Vallès Occidental) i
Sabadell (Vallès Occidental). Les edicions del Vallès Oriental
són diàries, mentre que les altres dues surten dos cops per
setmana. Regió 7 en té dues: la de Manresa (Bages,
Berguedà, Solsonès, la Cerdanya, Alt Urgell), i la d'Igualada
(Anoia, Segarra i Baix Llobregat). Aquestes tres publicacions
de premsa arriben en total a vint comarques catalanes —això
vol dir més del 52% del territori de Catalunya— i en conjunt
venen de mitjana més de quaranta mil exemplars.
El futur prometedor que s'entreveu per a aquesta premsa
contrasta amb altres intents més generalistes que han
fracassat un rera l'altre. L'últim ha estat les cinc edicions del
Nou Diari, propietat dels germans Dalmau. Segons els més
directament afectats per la crisi del grup, el projecte
nacional hauria estat exitós de no ser per l'edició de
Barcelona, que generava altes xifres deficitàries que el grup
mai no va saber gestionar.
Actualment encara continua publicant-se Nou Diari de
Tarragona i Reus. L'empresa editora, General de Premsa
Intercomarcal SL, on els germans Dalmau tenien
aproximadament un 70% d'accions i la resta era a mans
d'antics propietaris (SACSA), va vendre la capçalera a una
empresa nova: Edició de Premsa i Comunicació SA, actual
editora del diari.
Abans, però, la publicació va travessar una etapa
d'autogestió. Els antics gestors van arribar a un acord de
venda d'accions al preu simbòlic d'una pesseta, segons el
qual els propietaris havien de ser quatre directius del rotatiu
a parts iguals: el director del diari, el sots-director, el director
comercial i el director administratiu. Per evitar tràmits de
registre i a causa de la urgència amb què havien d'actuar,
van comprar una empresa inactiva que es deia ECOSERV
SL—aquest nom va sortir durant uns mesos a la "manxeta"
del diari— per fer posteriorment els canvis de noms dels
propietaris.
Mentre els tràmits de la compra d'accions eren en curs,
el diari va continuar sortint, seguint aquesta nova fórmula.
En aquest temps els treballadors van cobrar quatre nòmines
que tenien endarrerides. Però les posicions van canviar
radicalment quan els futurs gestors van establir converses
amb un grup d'inversors de premsa de Barcelona perquè
participessin en la nova empresa.
Això no va agradar als Dalmau, que es van desdir i van
trencar l'acord. Era el mes de juliol del 95. El diari tenia un
nou propietari: Antoni Peman, anterior gestor de l'última
etapa de Nou Diari de Barcelona i parent dels Dalmau,
amb un 70% d'accions. La resta és a mans d'Albert
Juncosa, l'administrador. Peman era també accionista
minoritari de General de Premsa Intercomarcal SL,
empresa mare del diari de Reus i Tarragona. •
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Projectes: Treballen per trobar el capital
necessari entre diferents inversors de Girona per
constituir una empresa que doni continuïtat al
diari.
Venda i tirada: Difusió, 7.206 exemplars; tirada,
8.000.
Lleida
La Mañana
Editora: Diario La Mañana SA.
Administrador-gerent: Manuel Murgó Ribes.
Dir. gral. publicacions: Josep Ramon Correal
Mòdol.
Accionariat: A més dels accionistes particulars, hi
ha dues empreses accionistes majoritàries:
PROGINSA, amb el 51,18% de les accions, i
Arts Gràfiques Dalmau, amb el 20,43%. Quatre
dels 28 accionistes particulars són majoritaris:
Manuel Murgó, l'adminsitrador-gerent de La
Mañana, 8,44%; Jordi Dalmau, 7,75%; Emili
Dalmau, 4,02%; Carles Dalmau, 4,02%. Els
altres 24 accionistes minoritaris particulars
tenen, entre tots, el 4,17% restant.
Suplements: "La Mañana Revista" (diumenges).
Impressió: Arts Gràfiques Dalmau SL (AGDSL),
propietat dels germans Dalmau.
Projectes: No tenen projectes concrets
d'associació o agrupació, però el consideren un
camí possible i convenient.
Segre
Editora: Prensa Leridana SAL.
El 1983 van convertir-se en una societat
anònima laboral (SAL) per tenir avantatges de
crèdit del Fons Nacional de Protecció de Treball.
Des del 1994 han tornat a ser una societat
anònima normal, perquè no tenien "cap
avantatge fiscal i sobretot per evitar
desconfiances a l'hora de demanar crèdits",
segons explica el director executiu, Joan Cal
Sánchez. A la manxeta del diari encara
apareixen com a SAL. "Encara no està inscrit en
el registre mercantil", argumenta Joan Cal.
No hi ha hagut cap canvi a nivell d'accionariat.,
Accionariat: Robert Serentill Utges té el 50%. Es
el gerent i el president del consell directiu.
També té interessos en gasolineres i empreses
de l'automoció. La resta és en mans dels
treballadors (càrrecs directius), amb
participacions des de l'l% fins a un màxim d'un
5%.
Impressió: Prensa Leridana SA. Dues rotatives.
Cada setmana imprimeixen un milió d'exemplars
de tota mena de publicacions.
Altres interessos: Nova Tàrrega, setmanari
(60%), Diari d'Andorra (33%), El Pati de Valls,
setmanari (14,5%).
Ràdio Terra Ferma SA (Segre Ràdio), amb un
50%. La resta són accionistes locals (van
comprar la freqüència a la COPE, que abans
havia estat de Cadena 13).
Projectes: Cap projecte d'expansió amb grups
comarcals. Volen reforçar el diari.
EdxionctPrimea Plana
Comte iltifgcll, 71-73
Teléfono:4SI 3232
FJI:323 I04G
Barcelona 05011 elíPe Af.oXV1.Niimcro5í7iDL: U3G 000-1970D rfclor Ai Ionia Franco
El PSC abre una batalla por las listas
I Tensión y entrentamientos en la primera I El aparató del partido quiere Imponerreunión de la comisión de candidatos | :I su m yoría frente a la familia obiollsta I
La pomera reunión da la comi¬
sión de Istas del Partit dais So¬
cialistas daCatalunya (PSC) puso
en «vi3enc¡> ayer las toisones
ausentes «ntre los dos socoros
mayonlarios en &' partida el de
los cáptanos, lomodc básica¬
mente per drlpentos tenftortalas
aines a Jcsep Maria Sala, y loa
cCóísraj. ídsrados por Raimon
Obois. los primeros, mayoría-
ros an la comisión que debe ela¬
bora.' las candidaturas, hioaron
paterna su superioridad an la pri¬
mera reunión que tenoré au corn-
tinudad an ta jomada de hoy.
Antas de tricar ta reunión,
Joaquim Nada', el carrtcato a la
prosiderca de la Generales1., ¡rv
torUno pata expresar su enteric
aocra bs candidaturas, a la vu
et* Otó varos nombres que po¬
drían figura- en las mismas: Na¬
dal. que ne forma parte de ta co-
misifin. abandonó t¡ encuentro ti
acato» su intervenaón
Josep Maria Sala, miembro
del Comité de Acción Poirics
fCjtPt mAárm nmann na rtror.
El choque entre los dos sectores
condiciona las propuestas de Nadal
Herederos del
MDT renuncian
a Ir en las listas
electorales
de Esquerra
El Consell Nacional o» ERC,
aprobó ayer su» cancfidoturei
par» las próxmas afecciones ca¬
talanas. En oontr» de lo pre/slo,
once los candidatos no 6gur»
ningún ¿ingente Of la Avertit*)»
tíTJnftal Puput»: (AUP), wgaráa-
crin horedera M Mcvment os
Dotan»» os ta farra (MOT). Tam¬
poco osla representada Acoló
Cetatana (AC;, al partido maca
per Me* Cetrwr. Tamo H ALP
comoAC tomaron an Sípttomor»
sendos acuardoa con Esquena
cuyo obv-ttivo fn&l ara ra con-
fueros da ¡c» oos grupos an ti
patudo deAngel Cotrr.
8 peco entro ALP y Esque-
—38 accionistes posseeixen
el 98,66% de les accions de
l'empresa editora del diari
Avui, Premsa Catalana SA—
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Tarragona
Diari de Tarragona
Empresa editora: Promotora Mediterránea de
Informaciones y Comunicaciones SA
(PROMICSA).
Accionariat: El 85% de les accions són de
l'empresa FIPAMESA, de premsa i publicacions.
El 15% restant està repartit entre 40 petits
accionistes. Pres. editor: Luis Sánchez Friera
Suplements: Distribueixen "Suplemento
Semanal" de Taller d'Editors (Grup Correo).
Impressió: Rotativa propia.
Altres interessos: Cap inversió en altres mitjans.
Projectes: Previsibles projectes d'associació amb
d'altres grups. Encara és aviat per parlar-ne.
Nou Diari
Editora: Edició de Premsa i Comunicació SA.
Accionariat: Antoni Peman (70%), president del
consell d'aministració, i Albert Juncosa (30%),
administrador.
Impressió: Arts Gràfiques Dalmau SL (AGD SL).
(Dades no confrontades per l'empresa. Els nous
gestors han desatès les trucades de Capçalera.
Tampoc no són adscrits a l'OJD).
Grans grups de comunicació de l'Estat
L'estructura dels mitjans de comunicació
a l'Estat espanyol ha canviat de manera radical
durant els últims deu anys, seguint els models del
països més desenvolupats d'Europa. Alguns trets
comencen a definir-se clarament: ampliació i
diversificació de l'oferta, concentració
progressiva de mitjans, formació de grups
multimédia, internacionalització, connexions amb
interessos econòmics i financers i xifres
d'explotació enormes.
Els quatre grups de comunicació
principals de l'Estat —Prisa, Zeta, Godó, i
Correo— concentren prop del 40% del mercat
de diaris espanyol, més del 50% de l'audiència
de ràdio i entorn del 60% del mercat de televisió
privada.
Dos d'aquests quatre grups són a
Catalunya: Grup Zeta i Grup Godó.
Els grups catalans
Grup Zeta
Zeta SA
Principals accionistes: Antonio Asensio Pizarra
(69,9%), Banco de Santander (Banesto i
Bankinter, 12,5%), Banco Central Hispano
(12,5%)
Persona clau: Antonio Asensio, president i
principal accionista de Zeta i president d'Antena
3.
Ingressos nets 1994: 44.354 milions de pessetes
Benefici d'explotació: 1.776 milions de pessetes
Publicacions diàries a Catalunya
-El Periódico de Catalunya
Editora: Ediciones Primera Plana SA.
Audiència: 860.000 lectors.
Quota mercat sobre difusió: 4,63%
-Sport
Editora: EDECASA Ediciones Deportivas
Catalanas (1994).
Audiència: 389.000 lectors.
Quota mercat sobre difusió: 2,53%
Altres publicacions diàries: La Voz de Asturias,
El Periódico de Aragón, El Periódico
(Extremadura), Mediterráneo (Castelló)
Canvis en els gegants
de la comunicació
El panorama de la comunicació internacional ha canviat
molt durant els darrers anys, però això només és l'inici
d'una etapa que ara comença i que se centra, bàsicament,
en la concentració progressiva i constant d'empreses que
busquen un poder sense límits. Absorcions, unions,
agrupacions... els gegants superen el poder dels Estats. El
món de la comunicació mou bilions que passen, no
obstant això, per les mans d'un grup de persones molt
petit.
La comunicació és un gran negoci. Els principals grups
mundials són una barreja d'empreses de tota mena,
productores o de serveis. Informació i oci configuren la
nova gran indústria del s XXI. Pel que fa al món de la
televisió, les cinc empreses que són al cap del rànquing de
facturació són nord-americanes.
CBS. L'agost d'aquest any la Westinghouse va adquirir
la CBS —cadena prestigiosa pels seus informatius— per
5.000 milions de dòlars. Als setanta detenia el poder
hegemònic sobre totes les altres cadenes. Als noranta va
baixar al tercer lloc d'audiència.
ABC. Al juliol d'aquest any Walt Disney va adquirir
l'ABC —la més preuada i sòlida de les cadenes nord-
americanes i la de balanços més bons— per 19.000
milions de dòlars. La xifra de negocis gira al voltant de
16.400 milions de dòlars.
NBC. Propietat de General Electric des del 1986.
FOX. Propietat de Rupert Murdoch. Murdoch disposa
a més de la xarxa de satèl·lits TV Star a Asia, de moltes
altres cadenes, d'un centenar de diaris a Austràlia, de la
xarxa BSkyB de televisió de pagament a Anglaterra, de
The Times i la revista nord-americana TV Guide, entre
d'altres.
CNN. La Time Warner Inc. va adquirir la Turner
Broadcasting System (TBS), propietària de la cadena de
notícies, del magnat Ted Turner. Turner hi ocuparà el
càrrec de vice-president. L'operació, valorada en 7.500
milions de dòlars, donarà lloc al grup de comunicació i
entreteniment més gran del món, amb una xifra de
negocis de 19.800 milions de dòlars. •
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Revistes: Interviú, Tiempo, Viajar, Man,
Woman, La Gaceta del Vigía
Televisió: Antena 3 TV
Altres empreses vinculades: Ediciones B,
Editorial Nuevo Siglo, Tebeos SA, Agencia Off
de Record, Vox Pública SA, Fígaro Films SA,
Viajes Cortur, Inmobiliaria Aspesa.
Grup Godó
Talleres de Imprenta SA.
Principal accionista: Javier de Godó Muntañola
Persona clau: Javier de Godó, president editor
Publicacions diàries a Catalunya:
-La Vanguardia
Editora: TISA.
Audiència: 610.000 lectors.
Quota mercat sobre difusió: 5,19%
-El Mundo Deportivo
Editora: El Mundo Deportivo SA.
Audiència: 290.000 lectors.
Quota mercat sobre difusió: 1,68%
Ràdio: Antena 3 Radio (conjuntament amb Prisa,
que té la majoria)
Altres empreses vinculades: Inversiones Godó.
Grups Prisa i Correo
"El món àudio-visual és sens dubte el de
més futur", així ho deia el president de Prisa,
Jesús de Polanco, davant la junta d'accionistes el
juny passat. Polanco va afegir que el grup ha de
prendre posicions tant en la producció com en la
distribució àudio-visual (sales de cinema, mercat
domèstic de vídeo, televisió de pagament...). El
grup presentava els resultats de l'exercici del 94.
I va destacar una xifra: més de 100.000 milions
de facturació neta en totes les empreses
gestionades pel grup.
Segons els experts, el Grupo Correo, a
gran distància en facturació i activitat del grup
Prisa, tendeix a convertir-se en el segon nucli de
formació/concentració sectorial més sòlid i
estable, amb un gran poder d'atracció en el
camp de la premsa regional i activitats creixents
de diversificació multimédia.
Prisa
Promotora de Informaciones SA.
Principals accionistes: Promotores de Prensa SL
(72% d'accions de Prisa). L'accionista principal
de PP SL és Jesús de Polanco.
Persona clau: Jesús de Polanco, president de
Prisa.
Premsa diària: El País (1.415.000 lectors;
10.01% quota mercat), Cinco Días (5.200
lectors, 0,52% quota mercat)
Revistes: Progresa (El Gran Musical, Claves,
Cinemanía)
Ràdio: SER convencional, Cadena 40, Cadena
Dial, Radio Minuto, Radio 80, Radio Olé,
—La concentració progressiva
de mitjans, Vampliació i di¬
versificació de l'oferta foren
la clau de la formació dels
grans grups multimedia—
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Antena 3 Radio.
Televisió: Canal Plus, Canal Satélite, Cinemania,
Documania, Minimax, Cine Classic.
Altres empreses vinculades: Grupo Santillana
(Editoriales Aguilar, Alfaguara, Altea, Diagonal,
Santillana, Taurus, etc... Librerías Crisol,
Eductrade, Demoscopia, Distribuidora Itaca,
Carat España), Ediciones El País, La Prensa
(México), The Independent (Gran Bretanya),
The Daily Mirror (Gran Bretanya), The Irish
Independent (Irlanda), O Publico (Portugal)
Demoscopia, Gerencia de Medios (publicitat),
Agencia de Información Económica, Cablevisión
(TV per cable), Sogepac (drets àudio-visuals),
Sogetel (productora).
Grupo Correo
Bilbao Editorial
Principals accionistes: Comeresa (Corporación
de Medios Regionales) posseeix entre el 60% i el
100% de totes les empreses editores del grup.
Els accionistes de Comersa són Bilbao Editorial i
Vascongada de Publicaciones, totes dues
controlades pel BBV.
Persona clau: Santiago de Ibarra Churruca,
president del Grup Correo i germà del president
del BBV.
Premsa: El Correo Español (Bilbao), El Diario
Vasco (Sant Sebastià), La Verdad (Murcia), Sur
(Màlaga), El Diario Montañés (Santander), Ideal
(Granada), El Norte de Castilla (Valladolid), Hoy
(Badajoz), El Comercio (Gijón), La Rioja
(Logroño). Audiència total: 2.305.000 lectors.
Quota mercat: 12,35%.
Setmanaris: "Suplemento Semanal", "El
Semanal TV", tots dos es venen de manera
conjunta amb 22 diaris regionals i locals.
Audiència total: 7.008.000 lectors. Quota
mercat: 29,99%.
La resta de grans grups de premsa són:
-Grupo Recoletos: Marca, Expansión, Diario
Médico, Actualidad Económica, Gaceta
Universitaria, Telva.
-Grupo El Mundo: El Mundo del Siglo XXI, El
Mundo de Catalunya, El Mundo del País
Vasco, El Mundo de Valladolid, El Día del
Mundo.
-Grupo 16 (recentment adquirit per l'empresari
José Luis Domínguez): Diario 16 de Galicia,
Andalucía, Burgos, Aragón, Murcia, Baleares,
Valencia, Barcelona, La Crónica de León,
Cambio 16, Historia 16, Motor 16.
-Grupo Prensa Ibérica: La Nueva España, Faro
de Vigo, Diario de Las Palmas, Información,
Diario de Mallorca, Diario de Ibiza,
Levante/EMV, La Provincia, La Opinión, La
Opinión de Zamora.
-Prensa Española: ABC, Blanco y Negro. •
Centre d'Investigació de la Comunicació
Novetat editorial
Directori Espanyol d'Investigació en Comunicació 1995
*1.750 investigadors
*250 institucions
*tres índex onomàstics
Llibreries de la Generalitat:
Rambles, 118/08001 Barcelona Av.Jaume I, 38/ 17001 Girona
Centre d'Investigació de la Comunicació
Generalitat de Catalunya
Via Laietana, 46 A, pral 2a. /08003 Barcelona
Tel. (93) 268 14 58. Fax. (93) 268 47 33
Rambla d'Aragó, 43 / 25003 Lleida Serrano, 1/28001 Madrid
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